







年 7 月 14 日条約第 10 号）通称ニューヨーク条約（以下「NY 条約」という）は、
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www.arbitration- icca.org/publications/NYC_Guide.html ( last visited 28 
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ト 231 号（1961）18 頁参照。

















旨を宣言することを認めていることから（1 条 3 項）、仲裁判断適格性につ
10）　阿川・前掲注（8）18-19 頁参照。
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21） 　Kröll, supra note 15, at 448 は、NY 条約の自律的解釈および仲裁地国における
判断の性質が考慮されることになるという。
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行が拒絶されることになる（5 条 1 項（a））。これに対し、仲裁権限を否定
する仲裁判断については、この 5 条 1 項（a）は適用し得ず、承認・執行拒
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2010) においてカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所は、仲裁廷の 2 段階審
理による責任論に関する韓国仲裁判断に対し、NY 条約の適用の有無に関し当事
者間に争いがなかったが、理由を示さず NY 条約を適用している。
51） 　See Wolff, NYC Commentary 46; Di Pietro, supra note 14, at 150; ICCA 
Guide 18. See UNCITRAL Guide 12; Born, Arbitration 2937.
52）　拙著・前掲注（33）37 頁参照。
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54）　拙著・前掲注（33）36-37 頁、295-300 頁参照。
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Comparative Law 546.
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これに対し、van den Berg は、仲裁廷が命じる暫定的保全措置の対象事項
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仲裁廷の権限を明文で定めるとともに、13 条 1 項で、民事上の紛争を仲裁合
意の対象とした上で、45 条 1 項で、仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有








証拠許容性に関する手続命令・指示（procedural order and direction）を行
うが、この命令・指示は、当事者の請求について終局的に判断するものでは
60） 　斎藤秀夫ほか『注解民事訴訟法（10）〔第 2 版〕』（第一法規、1996）501-502 頁
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づき仲裁判断をすることがある。わが国の仲裁法は、38 条 1 項において「仲
裁廷は、仲裁手続の進行中において、仲裁手続に付された民事上の紛争につ
62） 　See Wolff, NYC Commentary 44; Born, Arbitration 2927. See Di Pietro, 




NY 条約の適用対象となるか否かが争われた Publicis Commc'n v. True North 





ついて、Poudret/Besson, Comparative Law 643 は、この判例によれば、仲裁
廷による手続上の決定が終局的であるというだけで NY 条約の適用対象となる
として妥当でないという見解を示す。また、判旨によれば、この事件において当
事者は仲裁廷に対し UNCITRAL 仲裁規則 26 条に基づく暫定的保全措置を申し




ると解される。この判例について、Lew, Mistelis, et al., supra note 12, at 631
は当事者の権利義務に影響を及ぼす実体的争点について終局的に判断をするもの
はすべて仲裁判断となるとの見解を示す。See also Marc J. Goldstein, Publicis 
Communications and Publicis S.A. v. True North Communications, Court of 






TRAL 国際商事仲裁モデル法 30 条と同様の規定を置いている。この和解に
基づく仲裁判断（consent award）は仲裁判断適格性を有するか。NY 条約の
作成のため 1958 年 5 月 20 日から 6 月 10 日までの期間、ニューヨークの国





した判例もない 65）。和解そのものが NY 条約の適用対象とならないことは明
らかであるが 66）、仲裁手続において当事者間で成立した和解に基づく仲裁判
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し得るか否かを、裁判上の和解と同様に（条約案 1 条 3 項（a）、モデル法 16 条 3
項（a））、仲裁地法により決するか、あるいは、執行地法により決するかは、議論
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